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Kajian ini bertajuk "Penghasilan Manual Prosedur Kerja Amali Perpaipan, 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn". Sehubungan dengan kekurangan dari segi 
penyediaan prosedur at au langkah kerja di dalam manual kerja amali yang sedia ada, 
kajian ini dijalankan bertujuan untuk menghasilkan manual yang lebih lengkap 
dengan menggunakan pendekatan grafik. Penghasilan manual ini adalah 
berkonsepkan mesra pengguna. Untuk mengetahui kebolehgunaan Manual Prosedur 
Kerja Amali (MPKA) yang dihasilkan dan untuk menjawab persoalan kajian yang 
dibina, pengkaji memilih seramai 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar 
tahun 2 Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Teknik dan Vokasional) yang sedang 
menjalani kerja amaIi di Makmal Tenologi Perpaipan untuk mata pelajaran BTT 
2824: ElektifTeknologi Kemahiran (Awam). Kaedah kajian yang digunakan 
adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal 
selidik. Hasil daripada kajian ini temyata manual yang dihasilkan adalah 
berkonsepkan mesra pengguna dan ia boleh dijadikan panduan kepada pelajar yang 
menjalani kerja am ali di Makmal Teknologi Perpaipan. 
ABSTRACT 
This study is about "The Production of the Practical Work Procedures 
Manual for the Laboratory of Pipe Technology, Faculty of Engineering Technology, 
University College of Technology Tun Hussein Onn". Regarding to the shortage of 
the work procedures preparation in previous practical work manual provided by 
Laboratory of Pipe Technology, the study is forward to develop a complete manual 
with the graphic approach. The development of this manual is within the concepts 
of user friendly. 30 respondent have been selected, which involves the second year 
student of Bachelor (Technical and Vocational Education) who is undergo the 
practical work in Pipe Technology Laboratory for the subject BTT 2824 : Elective of 
Skill Technology (Civil). The methodology of this studying involves the 
quantitative survey using questionnaire as the instruments. The result indicates that 
the Practical Work Procedures Manual (MPKA) was user friendly and can be a 
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Selain daripada teori, kerja amali juga dianggap sarna penting di dalam 
pelajaran yang berasaskan kejuruteraan. Ini kerana terdapat sesuatu teori pelajaran 
yang memerlukan kerja am ali atau praktikal untuk membuktikan kesahihannya. 
Selain itu juga ia bertujuan untuk mengaitkan apa yang dipelajari secara teori 
dengan amali supaya pelajar memahaminya dengan lebihjelas !agio Sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang berasaskan pendidikan teknik dan vokasional, tahap 
pemahaman pelajar dalam menguasai kerja-kerja amali di makmal perlu 
dipertingkatkan bagi mencapai tahap yang maksimum. Oleh itu, satu sistem 
pembelajaran dan pengajaran (P&P) yang efektifharuslah dibina. 
Boleh dikatakan kebanyakan mata pelajaran kejuruteraan adalah berasaskan 
kerja amali di makmal yang perlu dijalankan oleh setiap pelajar. Tetapi tidak 
mustahil sekiranya terdapat satu mata pelajaran kejuruteraan yang mempunyai 
pembahagian kredit yang melebihkan pembelajaran amali daripada teori. la 
bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih meluas kepada pelajar mengenai 
keadaaan sebenar sesuatu perkara yang dipelajari secara teori. lni kerana terdapat 
individu yang sukar membayangkan apa yang dipelajarinya secara teori kepada 
keadaan sebenar di lapangan. Oleh itu pelajar akan memperolehi kemahiran dengan 
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mempraktikkan apa yang dipelajari secara teori di dalam kelas dalam keadaan yang 
sebenar semasa kerja am ali dilaksanakan di samping membuat perkaitan di antara 
keduanya. Sebagai contoh, mata pelajaran BTT 2824: ElektifTeknologi Kemahiran 
(Awam) untuk pelajar Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Teknik dan Vokasional), 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional, Faklllti Teknologi Kejuruteraan, 
KUiTTHO. 
Mata pelajaran ini merupakan satu mata pelajaran yang mempunyai 4 jam 
kredit. Pembahagian masa kreditnya adalah 6 jam bagi pembelajaran am ali dan 
hanya 2 jam bagi pembelajaran teori. Dengan ini, sistem pengajaran dan 
pembelajaran amali bagi mata pelajaran ini seharusnya dipraktikkan dengan lebih 
baik dan terancang. Terdapat sebilangan pelajar yang menganggap bahawa kerja 
amali di makmal adalah merupakan satu perkara yang. Sebenamya anggapan 
mereka ini adalah tidak benar sarna sekali kerana pembelajaran amali di makmal 
memerlukan tumpuan, kefahaman dan kemahiran yang tinggi untuk 
melaksanakannya agar objektifkerja am ali tersebut tercapai. 
Menurut pandangan Mohd Afifi (1985), latihan amali di bengkel atau di 
makmal adalah merupakan titik permulaan kepada pelajar untuk mendapatkan 
kemahiran sebelum mereka melangkah masuk ke alam pekerjaan. Contoh yangjelas 
ialah bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Teknik dan Vokasional) di mana 
mereka akan melangkah ke alam pekerjaan sebagai pendidik dan akan terlibat secara 
langsung dengan pengendalian pengajaran di makn1al at au bengkel. OIeh itu, 
pengalaman mereka semasa belajar akan menjadi satu panduan yang berguna 
apabila bekerja kelak. 
Sehubungan dengan itu, untuk membolehkan para pelajar menjalankan 
sesuatu ujikaji atau projek dengan betul, cepat dan berkesan, segala keperluan untuk 
menjalankan sesuatu ujikaji atau projek tersebut haruslah lengkap dari segi 
penyediaan labsheet. Penyediaan labslzeet atau manual prosedur kerja am ali seperti 
yang akan dibangunkan oleh pengkaji bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk 
dilaksanakan. Ia haruslah meliputi segala keperluan-keperluan yang diperlukan 
untuk menjalankan sesuatu kerja amali. Di antara keperluan tersebut adalah seperti 
objektif, teori-teori yang berkaitan dengan keIja amali, peralatan yang akan 
digunakan, sampel yang dipilih serta prosedur keIja keIja amali. 
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Penyediaan prosedur keIja adalah di antara bahagian yang paling penting di 
dalam membina manual prosedur keIja amali. Jika manual keIja amali yang tidak 
lengkap dari segi susunan setiap prosedur keIjanya digunakan sebagai panduan oleh 
pelajar yang baru berpeluang menjalankan amali, sudah pasti akan timbul masalah. 
lni kerana pelajar tersebut tidak dapat menjalankan keIja amalinya dengan sempuma 
akibat kekeliruan dan ketidakpastian yang akan timbul semasa proses amali tersebut 
dijalankan. Biasanya setiap keIja amali yang ditugaskan merupakan satu perkara 
yang baru kepada mereka. 
Oleh yang demikian, pihak-pihak yang bertanggungjawab menyelia pelajar-
pelajar menjalankan amali di makmal seharusnya peka terhadap fenomena ini. 
Untuk mengatasi daripada fenomena ini berpanjangan adalah menjadi 
tanggungjawab pihak yang terlibat merancang dan mereka bentuk bahan pengajaran 
dan pembelajaran yang lebih sistematik dengan harapan bahawa proses pengajaran 
dan pembelajaran di makmal akan meningkat ke tahap yang lebih baik, 
bersistematik dan efisyen. Selain daripada itu, bahan pengajaran dan pembelajaran 
yang dihasilkan dapat menjadi panduan utama kepada pihak pengajar dan juga 
pelajar. 
1.2 Latarbclakang Masalah 
Berdasarkan kepada pengalaman pengkaji dan juga dapatan daripada ketua 
makmal, juruteknik makmal dan juga pelajar yang menjalankan keIja amali di 
Makn1al Teknologi Perpaipan, FakuIti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO, terdapat 
permasalahan yang timbul di kalangan pelajar-pelajar yang menjalankan keIja amali 
dengan membuat kesilapan seperti tidak membuat keIja mengikut prosedur yang 
betu!. Ini terjadi kerana pengetahuan pelajar mengenai sesuatu kerja amaIi yang 
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hendak dijalankan hanya bergantung kepada penerangan ringkas ketua makmal atau 
juruteknik mengenai teori dan prosedur-prosedur kerja secara lisan atau melalui 
edaran labsheet yang terlalu ringkas. Oleh yang demikian, terdapat sebilangan 
pelajar yang terpaksa mengulangi semula kerja amali tersebut untuk mendapatkan 
hasil atau keputusan yang lebih baik. 
Permasalahan di atas telah mengganggu kelancaran proses pembelajaran 
pelajar yang akan membentuk sikap yang negatif di dalam diri pelajar itu sendiri. 
Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi dan dibiarkan berterusan, maka ia akan 
lebih mendatangkan kesulitan dan permasalahan semakin bertambah dengan 
bertambahnya bilangan pelajar pada setiap semester. 
Ini dapat dilihat daripada hasil soal selidik dalam kajian awalan yang telah 
dijalankan oleh pengkaji di mana persoalan mengenai maklumat penggunaan kertas 
kerja amali yang sedia ada dan kerelevenan perlunya satu manual prosedur kerja 
amali yang lengkap telah diutarakan kepada responden. Responden terdiri daripada 
pelajar yang menjalankan kerja amali di Makmal Teknologi Perpaipan, penyelia atau 
ketua makmal danjuruteknik. Basil daripada soal selidik yang menjawab beberapa 
persoalan utama diringkaskan seperti berikut: 
i. Kertas kerja am ali (Labsheet) sedia ada. 
Kebanyakan responden mengatakan bahawa mereka kurang berpuas hati 
dengan kertas kerja amali yang disediakan kerana ia tidak berformat 
termasuklah dari segi bahasa dan susunan teks serta prosedur kerja yang 
tidak tersusun. Ini dibuktikan dengan hasil soal selidik yang 
menunjukkan 82% daripada mereka bersetuju dengan kenyataan yang 
mengatakan bahawa kertas kerja amali yang disediakan adalah terlalu 
ringkas. 
11. Pendekatan grafik dalam Manual Prosedur Kerja Amali. 
Basil daripada soal selidik mendapati bahawa 90% responden bersetuju 
dengan kenyataan bahawa sesebuah manual memerlukan gambarajah, 
gambar foto atau grafik supaya sesuatu perkara yang hendak disampaikan 
lebih jelas dan mudah difahami. Mereka juga mengakui bahawa hasil 
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keIja amali disiapkan adalah berdasar dan berpandukan gambarajah yang 
telah dilukis. 
111. Manual Prosedur KeIja Amali yang berkonsepkan mesra pengguna. 
Keperluan terhadap satu pembangunan manual prosedur keIja am ali 
menunjukkan peratus yang tinggi dari hasil soal selidik terhadap 
responden. Ini kerana terdapat 75% responden bersetuju dan menyokong 
terhadap pembangunan sebuah manual prosedur keIja amali yang 
berkonsepkan mesra pengguna kerana mereka memerlukan satu panduan 
yang lebih lengkap dari segi objektif, prosedur keIja, serta mempunyai 
pendekatan grafik. 
Berdasarkan kepada keputusan hasil soal selidik, pengkaji mendapat 
sokongan terhadap kajian yang akan dijalankan ini. Ia juga menunjukkan bahawa 
kajian yang akan dijalankan ini relevan dengan masalah yang dihadapi oleh 
responden. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan kepada pemyataan di atas, didapati bahawa terdapat kekurangan 
di dalam manual keIja amali yang disediakan di Makmal Teknologi Perpaipan, 
KUiTTHO. Kekurangan yang ketara ialah ketiadaan manual yang lengkap yang 
merangkumi penyediaan objektif, teori yang berkaitan, peralatan-peralatan yang 
digunakan dan prosedur atau langkah keIja yang tersusun. Kekurangan yang sarna 
juga telah menjadikan kekurangan kepada Jabatan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (JPTV) di mana para pelajar di bawahjabatan ini melaksanakan keIja 
amali perpaipan dengan berpandukan manual keIja amali perpaipan yang disediakan 
oleh Jabatan Teknologi Kejuruteraan dan Pengurusan Alam Sekitar (JTKPAS). 
Oleh itu pengkaji mencadangkan adalah amat perlu untuk menyediakan satu 
